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Abstrak  
Pertanian merupakan tulang belakang bagi kesinambungan hidup manusia.Dalam kitab suci al-
Quran, sebanyak 83 ayat berkaitan pertanian telah tercatat bagi kaitannya terhadap ciptaan yang 
Maha Agung. Di Malaysia, sektor pertanian telah menjadi agenda  penting bagi ekonomi dan 
keselamatan penduduk serta golongan masyarakat orang asli juga tidak terkecuali. Atas 
kepentingan ini, kegiatan pertanian terkini perlu diterapkan kepada penduduk orang asli melalui 
kegiatan anjuran kerajaan mahupun sukarelawan yang sedar akan tangungjawab terhadap 
golongan ini. Program ini meninjau akan kemungkinan untuk melakukan pemindahan teknologi 
pertanian terhadap orang asli. Asas pengetahuan dan praktikal pertanian terutamanya untuk asas 
penanaman sayuran telahpun diedarkan sewaktu program yang dijalankan ini. Melalui program 
Ihya Ramadhan yang dijalankan bersama anjuran JAKIM ini, hubungan kemasyarakatan yang 
telah wujud, inilah yang menjadi satu keistimewaan. Disamping matlamat anjuran JAKIM ini 
bagi meneruskan kesinambungan pembangunan terhadap pengetahuan agama bagi Orang Asli. 
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Pengenalan 
Orang asli adalah merupakan salah satu golongon dari pelbagai kaum di Negara Malaysia 
yang menjadikan rakyatnya bercorak majmuk. Dari kacamata masyarakat moden, 
masyarakat orang asli merupakan kaum terpisah dan terasing dari arus perkembangan 
serta kemajuan pembangunan Negara. Walaubagaimanapun masyarakat orang asli yang 
tinggal dikawasan berhampiran dengan kawasan pembangunan, hidup dalam keadaan 
yang lebih baik berbanding mereka yang tinggal dikawasan pendalaman hutan (Doris et 
al., 2008). Melalui program penempatan semula oleh kerajaan Malaysia seperti 
Perumahan Rakyat Termiskin (PRT), kehidupan mereka yang tinggal disini lebih tersusun 
dan kebanyakan mereka adalah penoreh getah, pekerja diperladangan kelapa sawit dan 
sebagainya. Manakala yang tinggal dipendalaman hutan bergantung kepada pendapatan 
terhadap hasil hutan sepenuhnya seperti mengambil kayu rotan, memetik buah petai dan 
seterusnya dijual di jalan utama ataupun kepada pemborong-pemborong persendirian . 
Beberapa program pertanian telah dilaksanakan terhadap golongan masyarakat 
Orang Asli. Agensi-agensi seperti FELDA contohnya telah menjalankan aktiviti pertanian 
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dan perladangan kelapa sawit di kawasan penempatan masyarakat Orang Asli. Melalui 
program pertanian tersebut, masyarakat Orang Asli bekerja diperladangan tersebut dan 
hasilnya pendapatan mereka telah dapat dipertingkatkan serta kehidupan mereka telah 
diperbaiki melihat kepada keadaan rumah serta kenderaan yang telahpun mereka miliki. 
Namun begitu pertanian seperti sayuran yang bercorakan memenuhi keperluan sendiri 
mahupun dijual dipasaran, kaedah pertanian ini yang memerlukan aktiviti seperti 
menyediakan batas, menyemai, menanam dan sebagainya menjadikan masyarakat Orang 
Asli kurang berminat kerana keyakinan dan kepercayaan mereka yang lemah terhadap 
usaha pertanian ini (Ramlee, 2011). Kebanyakan masyarakat Orang Asli lebih 
berkeyakinan terhadap hasil hutan yang mereka perolehi setelah tinggal dihutan seminggu 
contohnya, dan menjualnya di jalanan berbanding dengan usaha penanaman sayuran yang 
bermula dari anak benih yang kecil, yang tidak berkelihatan akan hasilnya ketika itu. 
Melalui program Ihya Ramadhan yang dijalankan bersama program anjuran JAKIM ini, 
melalui penerapan akan kepercayaan kepada agama dan hari akhirat, keyakinan terhadap 
perkara yang tidak kelihatan iaitu seperti perkara keimanan, dapat mendidik masyarakat 
Orang Asli secara tidak langsung terhadap keyakinan mereka dalam usaha-usaha pertanian 
yang bermula dari penyemaian sehinggalah pemetikan hasil yang bakal mereka alami. 
Melalui program ini, penulis juga telah mendapat persetujuan beberapa penduduk Orang 
Asli yang bersetuju untuk menjalankan usaha pertanian moden di kawasan penempatan 
mereka. 
 
Kaedah Program Pemindahan Ilmu 
Mohd sahrifudin (2204), menyatakan daripada data maklumat asas Jabatan Hal Ehwal 
Orang Asli (JHEOA), bilangan penduduk Orang Asli di Semenanjung Malaysia ialah 
seramai 147,412 orang ataupun mewakili 0.5 peratus dari keseluruhan rakyat Malaysia. 
JHEOA yang kini ditukar namaya kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) bagi 
memperkukuhkan demi kemajuan Orang Asli selaras Bajet 2011 yang dibentangkan oleh 
YAB Perdana Menteri Malaysia. Dari segi kajian terhadap pembangunan pendidikan di 
Malaysia terhadap masyarakat Orang Asli, seramai 127 orang telahpun mendaftar di 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di tahun 2011 sebagai pelajar dan 3 orang 
daripadanya melanjutkan pelajarannya keluar negara (Dato' Sani, 2011). Hasil dapatan 
melalui kajian Suhaimi,(2011), pelajar-pelajar masyarakat Orang Asli yang mengambil 
peperiksaan untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (SPM) diantara tahun 2006 sehingga 2010 mencapai 
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peratusan kelulusan tahap amat baik (melebihi 80%). Melalui kajian ini perkara yang 
dikenalpasti akan kejayaan ini adalah kerana hubungan yang rapat antara masyarakat 
Orang Asli dengan pendidik di sekolah.  Di semenanjung Malaysia, sebanyak 93 buah 
Sekolah Kebangsaan (ASLI) bagi murid Orang Asli telahpun wujud sehingga tahun 2011. 
Faudziah (2010) juga menyatakan bahawa Pusat Internet Desa (PID) anjuran Kementerian 
Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia telah mengenengahan konsep turun 
padang dipenempatan masyarakat Orang Asli  bagi menjayakan program tersebut. 
 
Ihya Ramadhan Anjuran JAKIM 
Mengikut konsep yang sama ini juga, program Ihya Ramdhan anjuran JAKIM yang 
disertai dari pelbagai penjawat dari pelbagai Jabatan Kerajaan telah bersama-sama 
masyarakat Orang Asli dan khususnya yang beragama Islam. Para peserta juga 
menjalankan ibadah puasa bersama mereka disamping menjalankan program-program 
dibeberapa kawasan penempatan masyarakat Orang Asli di negeri Perak. Rajah 1 
menunjukkan gambar-gambar yang diambil disepanjang program Ihya Ramadhan 2011 
anjuran JAKIM. 
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Rajah 1 menunjukkan gambar-gambar yang diambil disepanjang program Ihya Ramadhan 
2011; A: perkamopungan Orang Asli di Woh Intake, Batu 8, Tapah; B: Balai masyarakay 
bagi kegunaan masyarakat Orang Asli untuk penduduk kampung Sungai Bot, Batu 8, 
Tapah; C: Kanak-kanak membaca risalah pertanian dari Jabatan Pertanian Terengganu; D: 
Murid Orang Asli di Sekolah Kebangsaan di Pos Musoh (perjalanan terjauh peserta Ihya 
Ramadhan ke pendalaman), E: Program bersama masyarakat Islam Orang asli di Lata 
Kinjang, Perak, F: Khidmat peserta Ihya Ramdhan membaiki rumah masyarakat Orang 
Asli di kampung Ubi, Tapah. 
 
Geran Penyelidikan Pertanian yang Usaha Dijalankan 
Rajah 2 menunjukan pertanian yang ada dijalankan oleh masyrakat Orang Asli di 
Kampung Sungai Bot, Batu 8, Tapah, Perak. Pertanian secara kecil-kecilan ini telah 
dijalankan oleh keluarga Imran  yang telahpun memeluk agama Islam lebihkurang 5 
tahun. Risalah pertanian keluaran Jabatan Pertanian Kuala Terengganu juga telah 
diedarkan berkenaan penanaman sayuran seperti cili, pisang dan sebagainya. Encik 
Hamdan merupakan salah seorang dari masyarakat Orang Asli yang bersetuju untuk 
mengadakan pertanian lanjutan dikawasan penempatan beliau di Kampung Sungai Bot, 
Batu 8, Tapah, Perak.  
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Rajah 2: Pertanian untuk sayuran yang ada dijalankan berhampiran rumah masyrakat 
Orang Asli. 
 
Melalui hubungan yang terbentuk ini, satu kaedah pertanian boleh diterapkan dalam 
masyarakat Orang Asli. Walaupun masyarakat Orang Asli ini tinggal jauh dipendalaman, 
namun bekalan elektrik serta jalan yang baik telahpun disediakan melalui program 
bantuan kerajaan mahupun sukarelawan. Rajah 1 (B) menunjukan keadaan system bekalan 
elektrik dan air dari sumber asli yang telahpun wujud di perkampungan Orang Asli di 
Kampung Sungai Bot, Batu 8, Tapah, Perak. Kebanyakan mereka menggunakan sumber 
asli air hasil takungan dari kawasan tinggi. Pertanian moden Orang Asli merupakan satu 
usaha dalam memajukan golongan minoriti di Malaysia di samping usaha-usaha kerajaan 
yang terbukti dalam menyediakan geran pemindahan ilmu yang di namakan Knolwedge 
Tranfer Programme (KTP) yang di kelolai oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
(Mat, 2011).  
 
Kesimpulan 
Melalui program anjuran JAKIM, peserta dari pelbagai penjawat jabatan kerajaan 
berstatus Muslim yang terlibat, dapat diketengahkan mengenai kehidupan masyarakat 
orang asli. Keyakinan mereka terhadap usaha-usaha berbentuk pekerjaan dapat diperbaiki 
melihat kepada program JAKIM yang lebih bermatlamatkan dakwah demi kesejahteraan 
kehidupan beragama. Sebagai bukti, keinginan para penduduk Orang Asli yang bersetuju 
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dihubungi bagi menyediakan sekitar penempatan mereka terhadap cadangan untuk 
pertanian sayuran moden. 
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